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図-6 事故発生の時刻分布
表-2 対象データの年齢構成
年 齢 歩行者 自転車 その他 計
60-69歳 74 50 l 125 
78-79歳 81 59 4 144 
80歳以上 52 10 3 65 
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aged people (高齢者)， pedestrian accidents (歩行者事故)， bicycle accidents (自転
車事故)， professional drivers (職業運転手)， severely injured and fatal accidents (重
傷及び死亡事故)traffic behavior (交通挙動)
50 総合都市研究第39号 1990
A STATISTICAL ANALYSIS ON THE PEDESTRIAN AND 
BICYCLE ACCIDENTS OF AGED PEOPLE 
Masahiko Katakura * 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
C01勿prehensiveU仲間 5tudies，No.39， 1990， pp.39-50 
Based on data from the 1987 Ministry of Transport Busincss Vehicle Accident Report， the statistics for pedestrian 
and bicycle accidents of aged people were analyzed. The results show that a high percentage of accidents involving 
older people are fatal or lead to serious injury. More of the accidents occur during morning rush hours than in the 
evening. Quite a few people in their seventies are involved in bicycle accidents， which shows that bicycles are widely 
used by the aged. However， notably fewer people over eighty are involved in bicycle accidents. This fact and other 
accident characteristics suggest that people change their traffic behavior once they pass the age of eighty 
Many elderly pedestrians and bicycle riders have accidents when crossing the street. Statistics clearly indicate 
that many elderly people， especially those on bicycles， encounter accidents when suddenly coming out onto the street 
from sidewalks or small alleys. For further development and implementation of traffic safety measures for the aged， 
more research on their traffic behavior， safety awareness， and on safety education is needed. 
